


































































































































































































































































































































































































































































委員名 （50音順） 役　　 職
北澤　 宏一 独立行政法人科学技術振興機構　 理事長
小原　 雄治 国立遺伝学研究所　 所長 ・教授
角南　 篤 政策研究大学院大学　 准教授
土居　 範久 中央大学理工学部情報工学科　 教授
戸塚　 洋二 日本学術振興会　 学術システム研究センタ 　ー センター長
西岡　 秀三 独立行政法人　 国立環境研究所　 参与















































































・Dr．Nicolas Le Novere，Group Leader
②欧州分子生物学研究所ハイデルベルグ／European Molecular Biology Laboratory
Heidelberg（EMBL－H）／ドイツ
・Dr．Christian Boulin，Coordinator of Core Facilities and Services，Senior
Scientist，Cell Biology and Biophysics Unit
③マックスブランク神経生物学研究所／Max PlanckInstitute of Neurobiology
（MPトNB）／ドイツ
・Prof．Dr．Rudiger Klein，Managing Director
④マックスブランク生物化学研究所／Max PlanckInstitute of Biochemistry
（MPI－BC）／ドイツ
・Prof．Dr．Wolfgang Baumeister，Managing Board of Directors
⑤ミュンヘン大学遺伝子センター／Gene Center，University ofMunich（UOM－GC）／
ドイツ
・Prof．Dr．Eckhard Wolf，Head of Laboratory for Functional Genome Analysis
b．環境・エネルギー分野；3拠点















・Dr．Frank Stajano，Tenured Senior Lecturer
②フラウンホーファー・コンピュータアーキテクチャー＆ソフトウェアテクノロジー




Institute for Open Communication Systems（FI－OCS）／ドイツ
・Dipl．－Ing．Berthold Butcher，Vice Director
④フランス国立情報学研究所／INRIA／フランス








・Prof．Peter Littlewood，Head of Departnlent，Department of Physics
②ベルリン工科大学材料科学＆技術研究所／Technical UniVersity Berlin，




































・Mr．William Canne11，Head of Unit，Directoretae S
②ウェルカムトラスト／Wellcome Trust（WT）／英国
・Dr．Richard Morris，Head of Neurosciences and Physiological Sciences
・Dr．Michael Dunn，Science Programme Manager
・Dr．Nicola Perrin，Policy Adviser，Strategic Planning and Policy Unit
③フランス全国研究機構／Agence Nationale dela Recherche（ANR）／フランス




for European andInternational Relations and Cooperation
・Dr．Dominique Sotteau，Scientific Advisor forInternational Affairs to The
7










































































































































・第一に、「Overall Guiding Council」によって、Political Levelでの評価が行われる。
12


















































































































































































































































































































































































2－2－5．ミュンヘン大学遺伝子センター／Gene Center，University of Munich
（〕OH－GC）／ドイツ






・UOM－GCは、University of Munichと近隣地域の複数のMax PlanckInstituteにより、1984年に



































































































































































































・UKERCと類似した組織体制を取っているトップ拠点として「Tyndall Centre for Climate Change
Research」が挙げられる。いずれも「Research」と「Policy」の両方に強く関与している点が共
通している。

















































































～25％程度となっている。2007年度のThird Party Funding Projectの総額は、約1千万ユーロ











































































研究所／FraunhoferInstitute Conlputer Architecture and Software Technology
（FI－CAST）／ドイツ
・フラウンホーファーオープンコミュニケーションシステム研究所／Fraunhofer






















































































































































・活動領域は、「Microelectronics」「Production」「Infornation and Conlmunication TechnologyJ















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































マックスブランク核物理学研究所／Max PlanckInstitute for Nuclear Physics
（MPLNP）／ドイツ
2－6－1．ケンブリッジ大学アイザックニュートン数理科学研究所／lsaac Newton























































































































































・米国のサンタバーバラのKavliInstitute for Theoretical Physicsも似ているが、permanent
researcherが在籍している。









































































































































































































・JAIASは、2004年9月に「University of Oxford」と「Royal Holloway University of London」




















































































































































































・フランス全国研究機構／Agence Nationale dela Recherche（ANR）／フランス
・フランス高等教育・研究担当省／FrenchMinistryofHigherEducationandResearch
（Ⅶ1ER）／フランス















































WTのHead of Neurosciences and Physiological Sciencesである　Dr．Richard















・「Wellcome Trust Genome Campus」と呼ばれる　SangerInstituteの立地場所には、European
BioinformticsInstituteやUKMedical Research Councilの関連機関などが複数集積しており、
ライフサイエンス研究の一大コンプレックスを形成している。
2－7－3．フランス全国研究機構／AgenCe NationaIe dela RecherChe（ANR）／フ
ランス








































2－7－4．フランス高等教育・研究担当省／French Ministry ofHigher Education
and Research（FMHER）／フランス
FMHERのAdvisor to The Director on ReSearch AffairsであるProf．Jean－Luc
C16Tnent、Scientific Advisor forInternational Affairs to The Director General



































スでは初代ディレクターが掲げた「Application Oriented Sustainability Science」
というビジョン（P32参照）が、ジョン・アダムズ加速器科学研究所のケースでは






















































































































































































































































































































1 UNIV TEXAS 8811
2 HARVARD UNIV 8617
3 RUSSIAN ACAD SC I 6711
4 UNIV TOKYO 6569
5 Max PlanCk SoCiety 5525
6 KYOTO UN川 4668
7 CNRS 4645
8 OSAKA UNIV 4317
9 UN IV CALIF SAN FRANCISCO 3946
10 JOHNS HOPK用S U日用 3901
11 UNIV TORONTO 3870
12UM V CAL肝 SAN DはGO 3691
13 UNIV CALIF LOS ANGELES 3683
14 UNIV PENN 3673
15 UNlV W ISCONS川 3651
16 UNIV WASH INGTON 3642
17 UNIV ILL川OIS 3638
18 UNIV OXFORD 3542
19 UN川 MICH IGAN 3465
20 UNIV CAMBRIDGE 3449
21 NCl 3355
22YALE UNlV 3291
23WASH 川GTON UNIV 3261
24 CORNELL UNIV 3156
25 UNIV CALIF BERKELEY 3128
26 KAROL川SKA　川ST 3108
27 STANFORD UNIV 3071
28DUKE UNIV 2944
29 UN川 COLL LONDON 2918
30 UNIV 日用NESOTA 2738
31 VANDERBILT UNIV 2697
32 UNIV N CAROL川A 2683
33MCGILL UNIV 2681
34 UNIV …ARYLAND 2616
35 川H V COLORADO 2586
36 COLUMBIA UNIV 2456
37 SCRIPPS RES INST 2388
38PENN STATE UNIV 2239
39 UNJV BR．TJSH COLUMBJA 2212
40 BAYLOR COLL MED 2168
41 VET ADM MED CTR 2122
42 UN川 V IRG 用IA 2008
43 MIT 1956
44UNIV CH CAGO 1919
45 NIDDK 1791
46 YESHIVA UN川 1717
47 Med iCaI Research CounciI 1442
48 EUROPEAN MOLEC B10L LAB 1280
49 ROCKEFELLER UNIV 1234





1 HARVARD UN川 303125
2 〕NIV TEXAS 227261
3 Max PIanCk SoCiety 134040
4 UNIV CALIF SAN FRANCISCO 121020
5 UNIV TOKYO 114374
6 UNIV CALIF SAN DIEGO 111395
7 JOHNS HOPK 川S UNIV 102039
8 UNIV WASH川GTON 99063
9 YALE UN川 97475
10 STANFORD 〕HIV 95229
11 UNIV PENN 95031
12 UNJV CAu F LOS ANGELES 92570
13 WASH川GTON UNIV 92542
14 NCl 89955
15 DUKE UNIV 88762
16 UNIV MICH GAN 85607
17 UNIV OXFORD 83287
18 UNIV CAL IF BERKELEY 80946
19UNIV TORONTO 80670
20 UNIV ILL川OIS 79602
21 UNIV CAMBRIDGE 79368
22 UN IV WISCONS川 79348
23 CNRS 78398
24 SCRIPPS RES INST 77666
25 KYOTO UN IV 77364
26 CORNELL UNIV 72758
27 OSAKA UN IV 71562
28 KAROL川SKA　川ST 69842
29 UNIV COLL LONDON 65239
30 COLUNBIA UNIV 62811
31 EUROPEAN MOLEC Bl0L LAB 62715
32 UN川 N CAROL川A 62308
33 VANDERBILT UNIV 60665
34 MIT 59358
35UN IV V用G用IA 58884
36 PENN STATE UNIV 58505
37 MCGILL UN川 57968
38 BAYLOR COLL NED 57556
39 ROCKEFELLER UNJV 52787
40UN川 COLORADO 52730
41 N IDDK 50859
42 UN川 CH CAGO 46698
43 BRIGHAM ＆WOMENS HOSP 46648
44 UNIV BFH TISH COLUMBIA 46159
45 UNIV MARYLAND 46155
46VET ADM MED CTR 44868
47 MediCaI ResearCh Council 44299
48 RUSSI州 ACAD SCl 43744
49 UNIV MINNESOTA 43421






機 関 名 引 用 頻 度
1 EUROPEAN MOLEC B 10L LAB 49
2 ROCKEFELLER UN IV 42．78
3 BR IGHAM ＆WOMENS HOSP 38．36
4 HARVARD UN IV 35．18
5 SCRIPPS RES INST 32．52
6 STANFORD UN 川 3 1．01
7 Medic a l Research CounC il 30．72
8 UN IV CAL IF SAN FRANC ISCO 30．67
9 H IT 30．35
10UN IV CAL IF SAN DIEGO 30．18
11 DUKE UN IV 30．15
12 YALE UN 川 29．62
13 UN 川 V IRG 川IA 29．32
14N IDDK 28．4
15 WAS日用GTON UN IV 28．38
16 UN IV WASH 川GTON 27．2
17 MC l 26．81
18 BAYLOR COLL MED 26．55
19 JOHNS HOPK 川S U日用 26．16
20 PENN STATE UN IV 26．13
21 UN IV CAu F BERKELEY 25．88
22 UN IV PENN 25．87
23 UN IV TEXAS 25．79
24COLUMB IA UN IV 25．57
25YESH IVA UN IV 25．25
26 UN IV CAL IF LOS ANGELES 25．13
27 UN 川 M ICH IGAM 24．71
28 UN 川 CH ICAGO 24．33
29 Max P lanck SoC iety 24．26
30UNIV OXFORD 23．51
31UN川 N CAROL 川A 23．22
32 CORNELL UN IV 23．05
33 UNIV CAMBR ID（］E 23．01
34 VANDERB ILT UN IV 22．49
35 KAROL 川SKA　川ST 22．47
36 UN IV COLL LONDON 22．36
37 UN IV ILL 川O IS 21．88
38 UN IV W ISCONS 用 21．73
39 MC馴LL 〕M V 21．62
40 VET ADM MED CTR 21．14
41 UN IV BR IT ISH COLUMB IA 20．87
42UM IV TORONTO 20．84
43 UN IV COLORADO 20．39
44 UN IV NARYLAND 17．64
45 UN 川 TOKYO 17．41
46 CNRS 16．88
47OSAKA UN IV 16．58
48KYOTO UN 川 16．57
49 UN IV 日用NESOTA 15．86








機 関 名 論 文数
1 Max Planck SoCiety 4434
2 UNIV TOKYO 3493
3 JOHNS HOPK用S UNIV 3115
4 NCl 3005
5 UNIV PE値 2922
6 STANFORD UNIV 2746
7 UM V 甑SH川GTON 2641
8 UNIV CAMBRIDGE 2546
9 YALE UNIV 2537
10 UNIV CAL．F SAN DfEGO 2525
11 BAYLOR COLL ”ED 2484
12CNRS 2433
13UN川 TORONTO 2396
14 UNIV CALIF LOS ANGELES 2331
15WASH川GTON UN川 2322
16 COLUMB IA UNIV 2279
17 KYOTO UNIV 2210
18 UNIV CALIF BERKELEY 2199
19 UNIV OXFORD 2143
20 UN川 田CH用AN 2066
21 OSAKA U日用 2043
22 UN川 COLL LONDON 1991
23 UNIV W ISCONS用 1903
24 CORNELL UNIV 1890
25 NICG ILL UNIV 1855
26 MIT 1780
27UNIV N CAROL用A 1768
28 DUKE UNIV 1756
29 EUROPEAN MOLEC B10L LAB 1543
30 INST PASTEUR 1526
31 UN川 CH柑AGO 1503
32 HEW YORK UNIV 1493
33 CASE WESTERN RESERVE UNIV 1469
34 UNIV UTAH 1466
35 UNIV MASSACHUSETTS 1423
36 MediCal ResearCh Council 1378
37 VANDERBILT UNIV 1378
38 MASSACHUSETTS GEN HOSP 1372
39SCRIPPS RES INST 1354
40 CHILDRENS HOSP 1322
41ROCKEFELLER UNIV 1320
42 NICHD 1145
43 FRED HUTCHINSON CANC RES CTR 1070
44 MEM SLOAN KETTERING CANC CTR 1066
45 CanCer Res UK 1034
46 SALK INST B l0L STUDfES 731





機 関 名 論文引用数
1 Max Planck SoCiety 161135
2 STANFORD UN川 147209
3 JOHNS HOPKINS UNIV 130965
4 M IT 128242
5 UNIV CALIF SAN D．EGO 124387
6 YALE UNIV 118248
7 NCl 112581
8 WASH川GTON UNIV 110169
9 UNIV PENN 107003
10 COLUMBJA UN JV 106445
11 BAYLOR COLL MED 106286
12 UNIV WASH 川GTON 105825
13 UN IV CALIF BERKELEY 104735
14 EUROPEAN MOLEC B10L LAB 95763
15 日田V CA鵬剛DGE 91359
16 UhllV TOKYO 89619
17 UN川 OXFORD 85978
18 UNIV TORONTO 85346
19 MASSACHUSETTS GEN HOSP 76800
20 ROCKEFELLER UNIV 75181
21 CNRS 74916
22 MEM SLOAN KETTERING CANC CTR 74882
23 UNIV CALIF LOS ANGELES 74579
24 KYOTO UNIV 73378
25 UNIV COLL LONDON 72338
26 UNIV MICHIGAN 70363
27 SCRIPPS RES　LNST 68883
28 UNIV N CAROL川A 68225
29 UNIV CHICAGO 64691
30 DUKE UMIV 64664
31 MCGILL UN川 63405
32 OSAKA UNIV 62409
33 CHILDRENS HOSP 62099
34 Cancer Res UK 61554
35 CORNELL UNIV 61239
36 NEW YORK UNIV 60298
37 COLD SPRING HARBOR LAB 59379
38 N ICHD 58996
39 UNIV WISCONS川 57983
40 UNIV MASSAcHUSETTS 56538
41 Med iCal ResearCh Council 54258
42 SALK INST Bl0L STUDIES 52277
43 UN川 UTAH 51969
44FRED HUTCHINSON CANC RES CTR 51753
45 CASE WESTERN RESERVE UN IV 50507
46 NST PASTEUR 48655






機 関 名 引用頻度
1 COLD SPRING HARBOR LAB 86．56
2 HIT 72．05
3 SALK INST B l0L STUDIES 71．51
4 MEM SLOAN KETTERING CANC CTR 70．25
5 EUROPEAN MOLEC BlOL LAB 62．06
6 Cancer　Res UK 59．53
7 ROCKEFELLER UN IV 56．96
8 MASSACHUSETTS GEN HOSP 55．98
9 STANFORD UNIV 53．61
10 M CHD 51．52
11 SCRIPPS RES INST 50．87
12 UNIV CAL IF SAM DIEGO 49．26
13 FRED HUTCHINSON CANC RES CTR 48．37
14 UNIV CALIF BERKELEY 47．63
15 WAS日用GTON UN川 47．45
16 CHILDRENS HOSP 46．97
17 COLUMBIA UNIV 46．71
18YALE UNIV 46．61
19 UN川 CH ICAGO 43．04
20BAYLOR COLL MED 42．79
21 JOHNS HOPK LNS UNIV 42．04
22 NEW YORK UNIV 40．39
23UNIV OXFORD 40．12
24 UNIV WASH用GTON 40．07
25UNIV MASSACHUSETTS 39．73
26MediCal ResearCh Counc il 39．37
27 UNIV N CAROLINA 38．59
28 NCl 37．46
29 DUKE UNIV 36．82
30 UN川 PENN 36．62
31 Max PIanck Society 36．34
32 UNIV COLL LONDON 36．33
33 UN川 CAMBRIDGE 35．88
34 UN川 TORONTO 35．62
35UHIV UTAH 35．45
36 VANDERB ILT UNIV 34．94
37CASE WESTERN RESERVE UNIV 34．38
38 MCGILL UNIV 34．18
39 UNIV M柑H IGAN 34．06
40 KYOTO UNIV 33．2
41 CORNELL UNIV 32．4
42UNIV CAL IF LOS ANGELES 31．99
43 lNST PASTEUR 31．88
44 CNRS 30．79
45 OSAKA UN IV 30．55









機 関 名 論文 数
1 RUSSIAN ACAD SCI 31354
2 CHINESE ACAD SCl 21905
3 Max Planck SoCiety 16384
4 UNIV TOKYO 14697
5 lST NAZL FIS NUCL 13292
6 TOHOKU UNIV 10574
7 CNRS 10311
8 CEA 9415
9 OSAKA UNIV 9351
10 KYOTO UNIV 7832
11 MIT 7617
12 UN lV CALIF BERKELEY 7354
13 UNIV CAMB剛DGE 7344
14 LOS ALAMOS NATL LAB 7234
15 UNIV PARIS ll 6738
16 CERN 6686
17 TOKYO JNST TECHNOL 6185
18 UNIV ILL川O IS 6119
19 AIST 5958
20 UNIV OXFORD 5617
21 UN川 PARIS 6 5406
22 UNIV MARYLAND 5373
23 STANFORD UNlV 5301
24 ARGONNE NATL LAB 5264
25 PRINCETON UNIV 5045
26 UNIV TEXAS 4822
27 UNIV ROMA LA SAPIENZA 4775
28 UNIV CALIF SANTA BARBARA 4691
29 UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL ＆MED4593
30 UhllV W ISCONS川 4557
31 OAK RIDGE NATL LAB 4303
32 ETH ZURICH 4299
33 UN ，V CAL．F SAN D JEGO 4217
34 CALTECH 4209
35 UN IV CALIF LOS ANGELES 4115
36 UN IV MICHIGAN 4108
37 PENN STATE UNIV 4042
38 NATL INST STAND ＆TECHNOL 3995
39 BROOKHAVEN NATL LAB 3965
40 LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB 3963
41 HARVARD UNIV 3811
42 CORNELL UN IV 3234
43 OH10 STATE UN IV 3173
44 UNIV WASHINGTON 3114
45 RUTGERS STATE UNIV 2948
46 lBM CORP 2861
47 UNIV M川NESOTA 2796
48 AT＆T 2570
49 BOSTON UN 川 2462





機 関 名 論文引用数
1 Max Planck Society 217927
2 UNIV TOKYO 160736
3 MIT 145829
4 lST NAZL FIS NUCL 144082
5 RUSSIAN ACAD SCl 139219
6 UNIV CALLF BERKELEY 125916
7 CERN 114768
8 STANFORD UN川 113981
9 TOHOKU UNIV 103262
10 PRINCETON UN IV 102887
11 UNIV CALIF SANTA BARBARA 102741
12 LOS ALAMOS NATL LAB 1027日
13 UNIV CAMBRIDGE 99618
14 CEA 98410
15 CHINESE ACAD SCI 94005
16 UNIV ILL川OIS 89163
17 CNRS 83198
18 ARGONNE NATL LAB 82321
19 HARVARD UNIV 81322
20 CALTECH 80128
21 UNIV MARYLAND 77307
22 BROOKHAVEN NATL LAB 77307
23OSAKA UNIV 76759
24 UNIV PARIS 11 76248
25 UNIV OXFORD 74012
26 UNlV CALIF SAN DIEGO 68613
27 KYOTO UNIV 67732
28 lBM CORP 65154
29 NATL INST STAND ＆TECHNOL 62952
30 UNIV CALJF LOS ANGELES 62757
31UNIV LONDON IMPERIAL cOLL SCI TECHNOL ＆MED62607
32 UNIV WASH川GTON 61397
33 ETH ZURJCH 60333
34 TOKYO INST TECHNOL 60095
35 AT＆T 59857
36 UhllV WISCONS 川 58720
37 CORNELL UNIV 58618
38 LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB 57587
39 OAK RIDGE NATL LAB 56403
40 UNIV MICm GAN 53722
41 BOSTON UN IV 53105
42 UNIV TEXAS 52932
43 RUTGERS STATE UNIV 52662
44 UNIV PENN 52131
45 OHl0 STATE UNIV 51121
46A IST 50825
47 UN川 PARIS 6 50743
48 UNIV M川NESOTA 50633
49 UN川 ROMA LA SAPはNZA 50137






機 関 名 引用頻 度
1 UNIV PENN 23．38
2 AT＆T 23．29
3 BM CORP 22．77
4 UNIV CAL IF SANTA BARBARA 21．9
5 BOSTON UN IV 21．57
6 STANFORD UN IV 21．5
7 HARVARD UN IV 21．34
8 PR INCETON UN IV 20．39
9 UN IV WASH 川GTON 19．72
10 BROOKHAVEN NATL LAB 19．5
11 M H 19．15
12 CALTECH 19．04
13 CORNELL UN IV 18．13
14 UN IV M 川削ESOTA 18．11
15 RUTGERS STATE UN IV 17．86
16 CERN 17．17
17 UN JV CAL JF BERKELEY 17．12
18 UN IV CAL IF SAN D IEGO 16．27
19 OH10 STATE UN IV 16．11
20 NATL INST STAND ＆TECHNOL 15．76
21 ARGONNE NATL LAB 15．64
22 UNIV CAL IF LOS ANGELES 15．25
23 UNIV ILL 川O IS 14．57
24 LAWRENCE L IVERMORE NATL LAB 14．53
25 UNIV MARYLAND 14．39
26 LOS ALAMOS NATL LAB 14．2
27 ETH ZUR ICH 14 ．03
28 UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL ＆MED13．63
29 UN 川 CAMBR IDGE 13．56
30 Max P lanCk Soc iety 13．3
31 UN 川 OXFORD 13．18
32 OAK R IDGE NATL LAB 13．11
33 UN 川 田 CH 粕川 13．08
34 UN 川 W iSCONS 川 12．89
35 PENN STA TE UN IV 12．34
36 UH IV PAR IS 11 11．32
37 UN IV TEXAS 10．98
38 UN IV TOKYO 10．94
39 lST NAZL F IS NUCL 10．84
40 UNIV ROMA LA SAPIENZA 10．5
41 CEA 10．45
42 TOHOKU UN IV 9．77
43 TOKYO INST TECHNOL 9．72
44 UNIV PAR IS　6 9．39
45 KYOTO UN IV 8．65
46 AIST 8．53
47 OSAKA UN IV 8．21
48 CHRS 8．07
49 RUSS IAN ACAD SC I 4．44








機 関名 論 文 数
1 RUSSIAN AcAD SCl 30106
2 CHINESE ACAD SCl 25333
3 Max PJanCk SoCiety 11244
4 KYOTO UhllV 8857
5 UN川 TOKYO 8090
6 CNRS 7671
7 TOKYO INST TECHNOL 7150




12 TOHOKU UNIV 6107
13 ACAD SCI CZECH REPUBL 5098
14 UNIV cALIF BERKELEY 4995
15 KYUSHU UNIV 4719
16 UNIV CAMBRIDGE 4708
17 ETH ZURICH 4540
18 HOKKAIDO UNIV 4418
19 UNIV TEXAS 4409
20 UN川 lLL 用O IS 4237
21 UNIV PARIS 6 4231
22 UNIV OXFORD 4048
23 NAGOYA UN川 3815
24 UNIV 日用NESOTA 3538
25 TECH UNIV MUNICH 3454
26 UNIV PAR IS 11 3417
27 朋廿 3404
28 JST 3396
29UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL ＆MED3383
30 UNIV BOLOGNA 3362
31 UN川 STRASBOURG l 3341
32 UNIV WISCONS川 3293
33 TEXAS A＆M UNIV 3190
34 UNIV LUND 3052
35 PEl州 STATE UN川 2902
36 NORTHWESTERN UNIV 2708
37 HARVARD UN川 2580
38 STANFORD UNIV 2537
39UNIV MICHIGAN 2536
40 UNIV UTRECHT 2419
41 CORNELL UNIV 2343
42 UNIV N CAROLINA 2333
43 UNIV UTAH 2330
44 UNIV PENN 2140
45 CALTECH 2133
46 UNIV CALIF LOS ANGELES 2123
47 SCRIPPS RES INST 2074
48UNIV CALIF SANTA BARBARA 2045
49 UN IV CALIF SAN DIEGO 1858





機 関 名 論文引用数
1 Max PlanCk Society 157274
2 CHINESE ACAD SCl 119082
3 UNIV CALIF BERKELEY 116220
4 KYOTO UNIV 97808
5 UN川 TOKYO 95670
6 RUSS用N ACAD S引 85433
7 附T 84520
8 CNRS 76704
9 HARVARD UNIV 76480
10 ETH ZURICH 71055
11 OSAKA UN川 69346
12 CALTECH 67183
13 UNIV ILLLNOIS 67068
14 UN川 C川BR IDGE 66251
15 UN川 TEXAS 63961
16 UNIV h川㈹ESOTA 63035
17 NORTHWESTERN UNIV 62168
18 UNIV STRASBOURG l 61647
19 TOKYO INST TECHNOL 60698
20 TOHOKU UNIV 60274
21 SCF”PPS RES　LNST 60231
22 CNR 59704
23 CSIC 57990
24 STANFORD UNIV 55873
25 AIST 53181
26 UNIV WISCONS川 51605
27 UNIV OXFORD 51533
28 TECH UNIV MUNICH 49210
29YALE UNIV 47769
30 UNIV LONDON INPEFHAL cOLL SCI TECHNOL ＆MED47133
31 KYUSHU UNIV 46271
32 TEXAS A＆M UNIV 45287
33 UNIV PARIS 6 44825
34 UNLV N CAROLINA 44434
35 HOKKAD O UN川 43561
36PENN STATE UNIV 43283
37UNIV CALIF SANTA BARBARA 43125
38 NAGOYA UNIV 42132
39 UN川 LUND 41550
40 UNIV UTRECHT 41474
41 UNIV CALIF LOS ANGELES 40964
42 JST 40933
43 ACAD SCI CZECH REPUBL 40203
44 UNIV BOLOGNA 40150
45 CORNELL UNIV 39943
46 UM V ＝CH柑AN 38736
47 UNIV CALIF SAN DIEGO 37692
48 UN川 PARIS ll 37658
49 〕NIV PE値 37594






機 関 名 引用頻 度
1 CALTECH 31．5
2 HARVARD UN IV 29．64
3 SCF”PPS RES INST 29．04
4 YALE UN 川 28．5
5 M IT 24．83
6 UN JV CAL IF BERKELEY 23．27
7 NORTHWESTERN UN IV 22．96
8 STANFORD UN IV 22．02
9 UN IV CAL IF SANTA BARBARA 21．09
10 UN IV CAL IF SAN D IEGO 20．29
11 UNIV CAL IF LOS ANGELES 19．3
12 UNIV N CAROL INA 19．05
13 UNIV STRASBOURG l 18．45
14 UN川 田Nl旺SOTA 17．82
15 UNIV PENN 17．57
16 UN IV UTRECHT 17．15
17 CORNELL UN IV 17．05
18 UM IV UTAH 16．13
19 UN IV ILL 川O IS 15．83
20 UN IV W ISCONS 川 15．67
21 ETH ZUR ICH 15．65
22 UM V 肌 Cr＝GAN 15．27
23 PENN STATE UN IV 14．91
24 UN 川 TEXAS 14 ．51
25 TECH UN IV MUN ICH 14．25
26 TEXAS A＆M UN IV 14．2
27 UN IV CAMBR IDGE 14．07
28Max P lanck SoC iety 13．99
29 UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL ＆MED13．93
30 UN川 L〕ND 13．61
31 UNIV OXFORD 12．73
32 JST 12．05
33 UN IV 80LOGNA 11．94
34 UHIV TOKYO 11．83
35 NAGOYA UN 川 11．04
36 KYOTO UN IV 11．04
37 UN IV PAR IS 11 11．02
38 UM V PA＝S 6 10．59
39 CNRS 10
40 TOHOKU 〕N 川 9．87
4 1 HOKKA IDO UN IV 9．86
42 KYUSHU UN IV 9．81
43 OSAKA UN IV 9．79
44 CNR 9．37
45 朋ST 8．69
46 CS IC 8．63
47 TOKYO INST TECHNOL 8．49
48 ACAD SC I CZECH REPUBL 7．89
49 CH INESE ACAD SC l 4．7









1 BM CORP 3255
2 AT＆T 2259
3 UNIV TEXAS 2108
4 MIT 2031
5 UN川 ILL川OIS 1933
6 STANFORD UN川 1681
7 CARNEG IE MELLON UNIV 1656
8 UNIV CALIF BERKELEY 1648
9 NRIA 1624
10 NATL UNIV SINGAPORE 1554
11 UNIV MARYLAND 1372
12 GEORGIA INST TECHNOL 1278
13TECHNl0N ISRAEL INST TECHNOL 1256
14 TEL AVIV UNIV 1102
15 UNIV CALIF SAN DIEGO 1093
16 UhllV WATERLOO 1067
17 ETH ZURICH 1065
18 PURDUE UNIV 1055
19 UNIV SO CALIF 993
20 UNIV TORONTO 992
21 UNIV CALIF LOS ANGELES 979
22 UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL ＆MED969
23 UNIV MICHIGAhl 938
24 CNRS 934
25 ECOLE POLYTECH FED LAUSANNE 917
26MICROSOFT CORP 848
27 UN川 M川NESOTA 831
28 UNIV WASHLNGTON 822
29 RUTGERS STATE UNIV 820
30 UNIV WISCONS川 811
31 Max Planck Society 802
32 UN 川 CAMBRIDGE 792
33 CORNELL UNIV 777
34PENN STATE UNIV 758
35OH10 STATE UNIV 729
36COLUMBIA UNIV 716
37UNIV COLORADO 699
38 UNIV PENN 699
39 PFH NCETON UNIV 696
40 UNIV CALIF IRVINE 673
41 HARVARD UNIV 652
42 LUCENT TECHNOL 652
43 UNIV CALIF DAVIS 621
44 UN川 OXFORD 574
45WEはMANN　川ST SCl 510
46ARIZONA STATE UNIV 504
47 cALTECH 493
48 UNIV UPPSALA 420
49 UNlV CALIF SANTA CRUZ 304





機 関 名 論文引用数
1 AT＆T 21280
2 柑H CORP 18792
3 UNIV CALIF BERKELEY 13242
4 MIT 12889
5 STANFORD UNIV 12009
6 UNIV ILL川OIS 10307
7 UNIV TEXAS 8767
8 ETH ZURICH 7190
9 CAFM EGIE MELLON UNIV 6844
10 UNJV CALIF SAN DIEGO 6134
11 UNIV MARYLAND 5862
12 用RIA 5782
13 PENN STATE UNIV 5471
14 TECHNJON ISRAEL INST TECHNOL 5399
15 GEORGIA INST TECHNOL 5348
16 UhllV OXFORD 5128
17 PRINCETON UNIV 5011
18 UNIV H川NESOTA 4863
19 UN川 WAS日用GTON 4863
20 UNIV SO CALIF 4856
21 TEL AVIV UNIV 4739
22 CORNELL UN IV 4702
23 UNIV CALIF LOS ANGELES 4614
24 UN川 MICHIGAN 4430
25 ARIZONA STATE UNIV 4397
26 BRIGHAM YOUhlG UN IV 4382
27 COLUMBIA UNIV 4329
28 UhllV UPPSALA 4107
29 UNIV COLORADO 4033
30 UNIV TORONTO 3935
31 UN川 CAMBRIDGE 3903
32 PURDUE UN IV 3779
33 OH10 STATE UNIV 3671
34 WEはMANN　川ST SCl 3621
35 UNIV CALIF DAV IS 3577
36NATL UNIV SINGAPORE 3528
37CALTECH 3525
38Max Planck Society 3478
39RUTGERS STATE UNIV 3342
40 MICROSOFT CORP 3330
41 ECOLE POLYTECH FED LAUSANNE 3320
42 UNIV CALIF IRVINE 3243
43 UNIV PENN 3233
44 UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCI TECHNOL ＆MED3233
45 UNIV WISCONS川 3223
46 HARVARD UNIV 3186
47 LUCENT TECHNOL 3179
48UN川 WATERLOO 3172







機 関 名 引 用 頻 度
1 BR IGHA…YOUNG UN 川 27．22
2 UN lV CAu F SANTA CRUZ 10．19
3 UN IV UPPSALA 9．78
4 AT＆T 9．42
5 UN IV OXFORD 8．93
6 AR JZONA STATE UN IV 8．72
7 UN IV CAL IF BERKELEY 8．04
8 PENN STATE UN IV 7．22
9 PFH NCETON UN IV 7．2
10 CALTECH 7．15
11 STANFORD UN IV 7．14
12 WE IZMANN　用ST SC l 7．1
13 ETH ZUR ICH 6．75
14 M IT 6．35
15 CORNELL UN IV 6．05
16 COLUMB IA UN IV 6．05
17 UN IV WASH INGTON 5．92
18 UN IV M rNNESOTA 5．85
19 用M CORP 5．77
20 UN IV COLORADO 5．77
21 UN IV CAL IF DAV IS 5．76
22 UN IV CAL IF SAN D IEGO 5．61
23 UN IV ILL INO IS 5．33
24 OH 10 STATE UN IV 5．04
25 UN IV CAMBR IDGE 4．93
26 UN IV SO CAL IF 4．89
27 HARVARD UN IV 4．89
28 LUCENT TECHNOL 4．88
29 UN IV CAL IF IRV INE 4．82
30 UN IV M ICH IGAN 4．72
31 UN IV CAL IF LOS ANGELES 4．71
32 UN IV PENN 4．63
33 Max P Lanck SoC iety 4．34
34 TEL AV 川 UN 川 4．3
35 TECHN l0N ISRAEL INST TECHNOL 4．3
36 UM V 仙RYLAND 4．27
37 GEORG IA INST TECHNOL 4．18
38 UN IV TEXAS 4．16
39 CARNEG IE MELLON UN IV 4．13
40 RUTGERS STATE UN IV 4．08
41 UN IV W ISCO帖 用 3．97
42 UN IV TORONTO 3．97
43 M ICROSOFT CORP 3．93
44 ECOLE POLYTECH FED LAUSANNE 3．62
45 PURDUE UN IV 3．58
46 川R IA 3．56
47 UN IV LONDON IMPER IAL COLL SCI TECHNOL ＆MED3．34
48 CNRS 3．31
49 UN IV WATERLOO 2．97








機 関 名 論 文 数
1 MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UN IV 3343
2 RUSS IAN ACAD SC l 2785
3 UN IV PA剛S 6 2357
4 CH INESE ACAD SC I 2158
5 UN IV ILL 用O IS 1804
6 UN IV W ISCONS 川 1661
7 UN IV CAL IF BERKELEY 1574
8 UN IV M ICH IGAN 1500
9 RUTGERS STATE UN IV 1486
10 UN IV　PAR IS ll 1433
11 UN IV TEXAS 1351
12 UN IV M 川NESOTA 1261
13 CNRS 1216
14 M IT 1172
15 PENN STATE UN IV 1150
16 HARVARD UN IV 1137
17 TEL AV IV UN IV 1105
18 UN IV TOULOUSE 3 1098
19 OM O STATE UN IV 1097
20 TEXAS A＆M UN IV 1096
21 NATL UN IV S INGAPORE 1079
22 UN IV WATERLOO 1064
23 TECHN l0N ISRAEL INST TECHNOL 1055
24 HEBREW UN IV JERUSALEM 1027
25 UN IV CAL IF LOS ANGELES 10 17
26 UN IV TORONTO 1000
27 PURDUE UN IV 986
28 CORNELL UN IV 973
29 UN IV WASH INGTON 964
30 STANFORD UN IV 961
31 UN IV N CAROL INA 957
32 PR LNCETON UN IV 926
33 UN IV M ISSOUR l 888
34 UN IV MARYLAND 886
35 GEORG IA INST TECHNOL 867
36 UN IV CH ICAGO 856
37 ECOLE POLYTECH 840
38 NEW YORK UN IV 797
39 UN IV FLOR IDA 789
40 AUSTRAL IAN NATL UN IV 788
4 1 UN IV NEW S WALES 73 1
42 N CAROL INA STATE UN IV 715
43 UN IV CAMBR IDGE 709
44 COLUMB IA UN IV 708
45 UN IV LONDON IMPERIAL COLL SC I TECHNOL ＆MED686
46 UN IV OXFORD 625
47 CALTECH 604
48 CARNEG IE MELLON UN IV 520






機 関 名 論 文引用数
1 UNIV PAR IS　6 9544
2 UNIV CAL IF BERKELEY 9398
3 HARVARD UN IV 8699
4 STANFORD UN IV 8456
5 UNIV M ICrH GAN 7320
6 UNIV …川川ESOTA 7311
7 〕NIV W ISCONS 川 6876
8 UNIV WASH INGTON 6575
9 M IT 6377
10 COFM ELL UN IV 6222
11 RUTGERS STATE　UN IV 6180
12 UN JV CAL IF LOS ANGELES 6071
13 UN IV PA剛S 11 5901
14 NEW YORK UN IV 5535
15 UN IV ILL 川O IS 5518
16 UN IV TEXAS 5221
17 PR INCETON UNIV 4953
18 UN IV CH ICAGO 4917
19 CH INESE ACAD SC I 4774
20 TEXAS A＆M UhllV 4744
21 RUSS IAN ACAD SC l 4521
22 TEL AV IV UN IV 4518
23 CNRS 4295
24 PENN STATE UN IV 4202
25 PURDUE　UN IV 4155
26 COLUMB IA UN IV 4117
27 UNIV WATERLOO 4077
28 UNIV　TORONTO 3986
29 GEORG IA INST TECHNOL 3966
30 OH 10 STATE UN IV 3932
31MOSCOW MV LOMONOSOV STATE UN IV 3838
32 JOHNS HOPK INS UN IV 3812
33 UN IV N CAROL 川A 3768
34 UN IV LONDON IMPEFu AL COLL SC I TECHNOL ＆MED3746
35 NATL UN IV S INGAPORE 3668
36 UN IV TOULOUSE 3 3650
37 ECOLE POLYTECH 3556
38 N CAROL LNA STATE UN IV 3496
39 HEBREW UNJV JERUSALEM 3457
40 UN IV CAMBR IDGE 3455
41 CALTECH 3394
42 UNIV MARYLAND 3367
43 UNIV OXFORD 3365
44 AT＆T 3359
45 TECHN l0N ISRAEL INST TECHNOL 3357
46 AUSTRAL IAN NATL UN IV 3297
47 UN IV NEW S WALES 3284
48 CARNEG IE MELLON UN IV 3234
49 UN IV M ISSOUR I 3188






機 関 名 引 用 頻 度
1 AT＆T 9．3
2 STANFORD UN IV 8．8
3 JOHNS HOPKINS UNIV 7．76
4 HARVARE）UN IV 7．65
5 NEW YORK UN IV 6．94
6 UNIV WASH用GTON 6．82
7 CORNELL UN IV 6．39
8 CARNEGIE　MELLON　UNIV 6．22
9 UNIV CALIF BERKELEY 5．97
10 UNIV　CALIF　LOS ANGELES 5．97
11 COLUMBIA UNIV 5．81
12 UN IV M川削ESOTA 5．8
13 UNJV CHICAGO 5．74
14 CALTECH 5．62
15UNIV LONDON IMPERIAL COLL SCi TECHNOL ＆MED5．46
16 MIT 5．44
17 UNIV OXFORD 5．38
18 PRINCETON　UNIV 5．35
19 N　CAROLINA　STATE　UNIV 4．89
20 UNIV NICHIGAN 4．88
21 UNIV CAMBRIDGE 4．87
22 GEORGIA INST　TECHNOL 4．57
23 UNIV NEW S WALES 4．49
24 TEXAS A＆M　UN IV 4．33
25 ECOLE POLYTECH 4．23
26 PURDUE　UNIV 4．21
27AUSTRALIAN　NATL UNIV 4．18
28 RUTGERS STATE UNIV 4．16
29 UNIV W ISCONS川 4．14
30 UNIV PARIS ll 4，12
31 TEL AVIV UNIV 4．09
32 UNIV PA＝S　6 4．05
33 UNIV FLORIDA 4．04
34 UNIV TORONTO 3．99
35 UNIV N CAROL用A 3．94
36 UNIV TEXAS 3．86
37 UNIV WATERLOO 3．83
38 UNIV MARYLAND 3．8
39 PENN STATE　UNIV 3．65
40 UNIV MISSOURl 3．59
41 OH10 STATE UM V 3．58
42 CNRS 3．53
43NATL UNIV SINGAPORE 3．4
44 HEBREW UNIV JERUSALEM 3．37
45 UNIV TOULOUSE 3 3．32
46 TECHNl0N ISRAEL INST TECHNOL 3．18
47 UNlV ILL川OIS 3．06
48 CHINESE ACAD SCl 2．21
49 RUSSIAN ACAD SCl 1．62


































トップレベルの論文等を輩出し、優れた研究コンセプトを提示しているため、 拠点創設の主な目的として、「G eneric Engineering Techniques の開発」


















































































































































































































l ‾ 英国 ケンブリッジ大学キヤベンディッシュ研究 5
トップクラスの人材が 5 名程度集まれば、トップクラスの
研究成果を生み出すためのクリティカルマスは満たされ














英国 ジョンアダムズ加速器科学研究所 － 5－6
トップクラスの研究成果を生み出すためのクリティカルマスとして、







































英国 英国エネルギー研究センター 教授 英国政府が掲 げたビジョンの下で、一人の教授がリ胃ダーとなり複数の大学を連携したコンソーシアムを組成した。
抜 道 情












米国 アリゾナ大学 ・カレッジオブオプティカル 教授
一人の教授がビジョンを掲 げ、さらにビジョンを実現するための資金を政府から獲得し、もう一人の教授がビジョンを実現するた
サイエンス めの動きを促進した。
米国 ボストン大学・ナノサ イエンス ＆ナノバイ
オテクノロジーセンター 学長
大学の学長がビジョンとプライオリティー を掲げた。























調査 対象拠点 準備期間 形成 ・拡大期間





圭 壬 ドイツ 欧州分子生物学研究所ハイデルベルグ － 10









米国 MIT グローバルチェンジサイエンスセンター － 1・－2









1991年の研究拠 点の設立後、最初の 4～5 年間が第－フェー ズ
10
約 10年間が第二フ工－ズに当たり、Third Par・ty Funding Prqjectなど
に当たり、Agenda Setting の期間に相当する。 をもとに、提 示したアイディアを具体化した期間に相 当する。
信 情
技 報




























どの準備のために、3～4 年の期間を要した。 に、3－4 年の期間を要した。
フランス フランス高等科学研究所 － 27





調査 対象拠 点 lsaac Newton lnstitute of Mathem aticalSciences（lNlM S）．University of Cam bridge
アイザックニュートン数理 科学研究 所
＜対 象拠 点の分野 ＞ 基礎 科学領域 ／数学
＜インタビュー対象者 ＞ SirD avid W a＝ace（D irector）
設 立年 1990年 にケンブリッジ大 学の一部 門として創設 。
人 員数 ・構 成 ・INtM S には 、研究職 はディレクタとDeputy ディレクタの二人だけであり、いず れもパ ートタイムである。この他 に、12人 ～13人の （拠 点運営 に携わ る）スタッフがいる。・これ らのメンバーでリサ ーチプログラムを管理 ・運 営し、外 部の研 究者 （V isitor）を招晴 し、プログラムを推進す る。
運 営資金 ・資金構成
・ケンブリッジ大 学をは じめとし、E U ，N A TO など幅広い分野 から資金を得 ている。特 に、物理 化学や工 学の研 究を支援する英国政 府基金であるE S P R C や科 学技術 評議会 のST FC は、
約40％ のランニングコストを拠出 している。
・最 大の 資金源 はEP SRC （Engineering and PhysicaISciences Research C ouncil）であり、年間60万ユー ロ以上の 資金が支 給され 、3年 毎に厳 格などアレビューが行 われている。
（参 考 ：http：／／ww w．new ton．cam ．ac．uk／history／index．htm I）
・その他 にも、ヒューレットパ ッカード、Di”Faulkes財団 、リーパーヒュームトラスト、C NRS 、ローゼンバ ウム財 団、P F Charitable Trust、ロンドン数学会 、プルデンシャル社 とPhysics研究所
を含む多くの機 関や個 人からも寄付を受けてきた。（参考 ：http：／／w ww ．newton．cam ．ac．uk／history／index．htm l）
・トリニティ・カレッジか らは今までに200万ポンド、セント・ジョンカレッジからはここ5年間 の賃貸料 を賄う75万ポンドの資金を受けている。（参 考 ：
http：／／w ww ．new ton．cam ．ac．uk／funding．htm l）
・INm Sの資 金収入 は年間200万ポンド～210万ポンド。この 内の半 分がSta斤、Visitor、建物 、その他の研 究費用 に当てられ、残りの半 分がVisitorの生活 費などに当てられる。
拠 点創 出の トリガーとなった
ビジョナリーリーダー／研究
リー ダーの存在
INIM Sの初 代ディレクタのマイケル ・アティアは、非常に有名な卓越 した数 学者であると共に 、トリニティ・カレッジのマスターであり、英国学士院 のプレジデントでもあった。
トップクラス人材 が集まる理 由
・トップ人材がINIM Sに集まる理 由の一つとして、「ケンブリッジ」や「ニュー トン」という名前が 高いブランドカを持 つことが 挙げられるが 、より本 質的な理 由は、世界 トップレベ ルの卓越 した
人材 で構 成され る「Scientific Steering Com m ittee」の存在 にある。
・lNlM S は、年に2回 、Applications for Program s、Proposals for Research Program sを採用するが、これらのプログラムは 、Scientific Steering Com m itteeが研究 動向を洞察 し選んだもので
ある。このScientific Steering Com m itteeによるプログラムの選考 プロセスが極 めて重要 な役 割を果たしている。
・つまり、トップ人材 がINIM Sに集まるのは、上 記選考 を通 じて生み 出された魅 力的なプログラムに引きつけられるためである。
研究 者の任 期 ・国際 性
・lNIM Sに所属する大学職 員はディレクタとディレクタ代 理の二 人だけであり、いずれもパー トタイムである。
・研 究者 は通常一つ のプログラムの枠で最長6ケ月 間しか滞在 できない。個 々のプログラムに応じ滞在 期間 には1週間～6ケ月の幅がある。
・招 暗者 の内、約 70％ が外国 （英国外 ）からの研究者 となっている。
・学部学 生、大学 院生 、ボスドクは在籍 していない。
研究 者の競 争的資金 獲得 義 INIM Sが組織 としてEP SRC のグラントを獲得するので、個々 のV isitorはグラントに応 募する必要 はない。獲得 したグラントをもとにlNIM Sが推進 するScientific リサーチプログラムを決 定し、
務 これらのプログラム に適 したトップクラスの 研究者が招 脾され る。
組織 内の競 争環境 INIM S内部 の活動環 境は 、一つのプログラムの 下で一 緒に研究活動 を行うためそれ ほど競 争的ではない 。一方 、個 人同 士の関係 （感情 ）においては、ライバル意 識が見 られ る。
アニュアルレポー ト httD：／／www ．newton．cam ．ac．uk／reDOrtS／
その他特 記事項
・他 の国 の類似拠 点と比較 し、「数学 の発 展 に寄与するトップ拠 点」としての性格を特 に強 く持 っており、これまでにフィールズ 賞受賞者 25名 、ノーベル賞 受賞者 8名 、ウルフ賞受賞者 11
名を輩出している。
・lNIM S は1992年 に創設 され たが 、設立 までの段 階として、ビジョン構築 や政府との支援 交渉などの準備 のために3～4年 の期間を要 した。
・さらに、INm Sを設立した後 も、プログラムが定常 的に立ち上 げるようになるまでに3～4年 の期間 を要した。
・lNIM Sでは、年 間に200程 度の論文 が生み 出される。
・EU がlNIM Sへ のフアンティングを行う際に、INIM Sの運営 ポリシーにまで介入するようなことはない。
・lNlM Sのシステムは、研 究分野 が数学 のため可 能といえる。ライフサ イエンスなど他 の分野 の場合 はexperim entがあるの で、6ケ月ではプログラムが 終わ らないケースなどが想 定され る。
・lNIM Sの場 合、施設全体 が極めてオープンな構 造に作られている。また、シンボリックな特徴 として、施 設内 の至る所 に「黒 板」が設 置され ている。トイレやエレベータの 中にも黒板が あ
る。建物 全体が 非常に良くメンテナンスされ ており、研 究者にとって快適な環境が提 供され ている。
調査対 象拠点 John A dam s h stitute forAcceJeratorScience．University ofO xford
ジョンアダムス加速器 科学研究 所
＜対象拠 点の分 野 ＞ 基礎 科学領域 ／素粒 子物理
＜インタビュー対象者 ＞ Prof．Ken P each（D irector）
設立 年
2004年
JAIAS は、2004年9月にrUniversity ofO xford」と「RoyalHo”oway University of London」のJointVentureの形 で獲 得した「PPA RC （現 在のScience and TechnoIogy Facilities Councilの－
部 門）からのグラント」を財 源として、同年 10月に創設 。
人員 数 ・構 成 JAIA Sの場 合、60名のメンバーが所属 している。
運営 資金 ・資金 構成 ・現在 、JAIASでは、通常の Research Fundが2～3年の期 間となっているのに対し、7年間 のGuarantee Fundを獲得済み である。・大 学からの支援 （Com m itm ent）も重要であり、JAlA Sの場 合、U niversity of Oxfordより50万ポンド、RoyalHo”ow ay U niversity of Londonより4－5万ポンドの財政 的支援を受けている。
資金構 成 （特記事項 ） 拠 点として発展 していくには 、リーダーが 自由に裁量できる安 定的資金 が必要になる。JAn Sの場 合、最 低で20万ポンド、通常 は50万ポンド程 度の安 定的資金 が確保されている。
運営体 制
・JA lA Sの運 営体制 は、rA dvisory Board」「lnternalA dvisorY C om m ittee」「Executive Com m ittee」などから構成される。
・「A dvisory Board」は、年 に1回の頻度 で会 合を持つ。現 状のメンバーは、英国から1名 、欧州 から2名、北米か ら2名 、日本 から1 名、合計 で6名の世界 トップクラスの研 究者 や有識者か ら
構成される。
・rlntem alAdvisorY C om m ittee」は、年 に2回の頻度で会合 を持 つ。rU niversity of Oxford」rRoyalH o”ow ay U niversity of London」及 び「Funding Agency」が 、スポンサーを代表する立場
から、JA IAS の研究投 資効率 のチェック・検 証する。
・rExecutive C orTlm ittee」は2ケ月に1回の 頻度で会合を持ち、lnstituteの運 営 に関する諸事 項を協議す る。
・JAIA Sにとって最 も重 要な組 織が rA dvisory Board」であり、完全に独立 した組織 としてJA lA Sが進 むべき方 向を提示 している。JAIA SのrScientific c redibility」を支 える役 割を果たしてい
る。
拠点創 出の トリガー となった ・Prof．PeachやDr．Brian Fosterなどのr英 国にお ける加速 器研究 の再興を掲 げるトップクラスの研究者 達」の存在が挙 げられる。
ビジョナリー リー ダー／研究
リーダー の存在
・こうしたビジョナリー ・リー ダーの存在 が 、若手研究者 を鼓舞 し、研究に対する夢を与 えたことが拠 点形成の 求心力 となった。
トップクラス人材が集 まる理 由 世界 中からトップクラスの人材が 集まる理 由は rlnternationally Com petitive and lnteresting」だからである。また、ここ数 年取 り組 んできたこととしてr世界 においてH ighIy V isibleな存在 にな
ること」が ある。
その他 特記事 項 ・1998年には、全英で一人だけだった関連 分野のG raduate Studentが 、現在 は50名 以上輩出されており、その内の20名がJA IAS に所属 している。
ー ー ㌣ ? ? ?

調査対象拠点 European Bioinform atics lnstitute （EBl）
欧州バイオインフォマテイクス研究所
＜対象拠点の分野＞ ライフサイエンス
＜インタビュー対象者＞ Dr．Graham Cam eron（A ssociate Director）
設立年 1995年（1992年からハイデルベルグにあった機能を徐々に移転、1995年に完ア）にEuropean M oJecularB iology Laboratoryの一部門として創設。
設立／発展の経緯
・EBlがEM BLから分離・独立した背景として、1980年代の初期に、M olecular BiologistによるD NA Sequence Dataの論文発表数が飛躍的に伸びたことがある。こうした動きを受けて、Public
Dab B aseを整備する必要性が高まった。
・1982年に、EM BLは「D NA Sequence Data Base」を構築・運営することを決定し、Data Baseを担当するグループの業務が他のグループと大きく異なっていたため、EBlとして分離・独立さ
せることを決断した。
運営資金 ・資金構成
・EBIの資金の内、EM B Lからの資金 （欧州の19の支援国からの資金）は約3，的0万ユーロであり、全体の過半を占める。研究活動を通じ相応の利益が得られており、EM BLの中で最も成長
している拠点に当たる。残りの40～50％は、グラントなどの外部から獲得した資金。
・外部資金の内訳は、20軸trCom m ission ofthe European Union」、その他は「US Nationallnstitutes of Health、W elcom e Trust」、「B BSRC （The Biotechnology and BiologicalScience
Research Council）J、「M RC （The M edicalResearch Council）」、「（EP SRC）The Engineering and PhysicalSciences Research C ouncilJ等（参考：http‥／／ww w ．ebi．ac．uk／InforrT．ation／funding／）
組織・マネジメントの特徴 EBIのマネジメントには、基本的に「フラットシステム」が採用されている。毎週水曜の午前10時に、全てのチームリーダーやグループリーダーが集まり、組織や研究スペースなど、アドミニ
ストレーション面での様々な事項について話し合いの場を持つ。

















・EUが資金を提供しているM arie C urie fe‖ow shipsを通してヨーロッパの他の機関から短期的に博士号の生徒たちを
受け入れている。シニア研究者に対しても、特別研究期間に受け入れを行っている。（参考：http＝／／vw ．ebi．ac．uk／training／Visitors＿Program m e／）
機関評価のシステム
EM BLの活動内容や成果は、4年毎に評価・検証される。第－に、「O vera”G uiding C ounciIJによって、PolitiCalLevelでの評価が行われる。第二に、「OverallGuiding CouncilJの任命メン
バーで構成される「lnternationalScientific G uidance Com m ittee」が、Scientificな面での監督・監視を行う。「lnternationalScientific G uidance Com m ittee」はEM BLの活動に対し非常に大
きな影響力を持つC om m itteeで、10～12人のメンバーの内、ノー ベ ル賞受賞者が平均で4名程度を占めている。評価結果が悪い場合、プログラムや組織の見直しが行われる。評価に際し
ては、各拠点に対し、各種資料の提出など様々な要求が出される。
その他特記事項
・当初より保有していた「N ucleotide Sequences （EM B L Bank）」と「Protein Sequences （UniProt）」の2つのデータデースを基盤に、設立以来一貫してrBioinfor・m aticsのトップ拠点」としての
役割を果たしている。




・EM BLのlntem ationalPhD プログラムを通して卒業生のコミュニティー を設けている。ケンブリッジ大学の卒業生はEBlのこのプログラムを通してケンブリッジ大学の博士号を取得して卒業
することも多々ある。
調査対象拠点 UK Energy Research C entre （U KERC ）
イギリスエネルギー研究センター
＜対象拠点の分野＞ 環境・エネルギー
＜インタビュー対象者＞ Prof．Jim Skea（Research D irector）
設立年 2004年
設立／発展の経緯
・UKERC の創出は、2002年に英国政府のChiefScientistA dvisorであるSirD avid King が実施したEnergy Researchのレビューが契観となっている。
・上記レビューの緒論として、英国におけるEnergy Researchのレベルは不十分であり、異なる機関でバラバラに研究が進められていることが指摘された。
・英国のEnergy Researchのレベルを高めるため、分散した研究資源を相互に連携し、重点領域に集中して投入していく仕組みとして、r英国としてのEnergy ResearCh C entre」を設立すべ
きことが示された。
・本提言がUK Research Councilに付され、Research C ouncilは課題解決の方策として、Energy Research C entreの機能を備えた「大学群より成るコンソーシアム」を組成することを選択し
た。
人員数・構成 現状の研究者は80名だが、対象とすべき全ての分野を効率的にカバーするためには、120－150名程度にメンバーを増強する必要があると認識している。
運営資金・資金構成 研究資金は2800万ユーロ（参考＝　http‥／／www ．ukerc．ac．uk／A boutUs／A boutU SH om epage．aspx）
運営体制
・UKERC は、「D irectors C om m itteeJ「Superv isorY Board」「A dvisorY Board」から成る組織体制を取っている。「Directors C om m ittee」は3ケ月に1回の頻度で会合を持ち、「0 vera”PrograrTl
BalanceJ「Priority 」「Operation lssues」について、諌題の抽出、方向性の検討、方策の提示などを行う。「Super・Visory Board」は年に2回の頻度で会合を持ち、Research Councilなどのフア
ンディング機関に対し、U KERC の活動状況は達成成果を報告する。Research C。un。ilがUKERC の運営を公的立場からチェックする仕組みとして機能している。rA dvisorY Board」は、産業
界、政府、N G O などの様々な機関に所属するトップクラスの有識者より構成され、UKER Cのビジョン、目的、プロジェクトなどを検討し、必要な提言を行う。UKERC の運営において最も重要
な機能として位置付けられている。U KERC のプロジェクトには80人の 研究者が参加しており、6つの研究グループに区分されたネットワーク型組織が構成されている。グループ毎に研究を
リードする大学が決められている。





・U KERCの創出は、2002年に英国政府のC hief Scientist AdvisorであるSir David King が実施したEnergy Researchのレビューが契機となっている。




・U KERC のResearch ディレクタであるProf．Jim Skeaが リー ダーとなり、3ケ月かけて新たなコンソーシアムを租成した。










ー ー ? ー ? ?

調査対象拠点 Cavendish LaboratorY，University of Cam bridgeキヤペンディッシュ研究所
＜対象拠点の分野＞ ナノテクノロジー・材料
＜インタビュー対象者＞ Prof．PeterLittlevvod（Head ofD ept．）
設立年 1871年
人員数・構成
母体であるケンブリッジ大学のD epar・tm ent Of Physicsには、Teaching Staff65名、PostdoctoralFellow 約150名、G raduate Student 約250名が在籍している。
（参考 ：http：／／w ww ．phy．cam ．ac．uk／cavendish／background／）
運営資金・資金構成




・rC apitalBudget」については、大学が政府から配分された資金なども含め、Head ofDepartm entが、大学内の他部門との比較評価の中で競争的に獲得していく。
主なケンブリッジ出身の物理学者たち拠点創出のトリガーとなった
ビジョナリーリーダー／研究 Francis A ston、Law rence B ragg、Jam es Chadw ick、O tto Frisch、Em est Rutherford、J・J・Thom son、C・T・R・W ilson
リー ダーの存在 （参考：http：／／ww w－OutreaCh．phy．cam ．ac．uk／cam phy／physicists／physicists＿index・htm ）
トップクラス人材が集まる理由
・トップクラスの研究者がケンブリッジに集まるのは、第－に、「Not YetV isibleな研究」に取り組む機会を掴むためである。
・第二に、こうした「NotY et V isibleな研究」を支援できる「優れた学生」が集まっているからである。
研究者の任期
・米国では見られない制度として、英国では「5 Year リサーチフェローシップ」という仕組みがある。これがある意味で米国における「テニュアトラック」の役割を果たしている。「5 Year リサー
チフェローシップ」の資金は政府が提供しており、国レベルの厳しい競争に勝ち残った者がこの資金を獲得する。
・r5 Year リサーチフェローシップ」を獲得した優秀な人材をどの大学も獲得したいため、「フェローシップ終了後のPermanent Staffのポジション」を確約することで、積極的にリクルートする。結果として、優秀な人材の流動が促進される。




・外部から獲得する競争的研究資金については、r研究者が個人で応募するResearch Fund」とrDepartm ent単位で応募するResearch Fund」があり、かなりのGraduate Studentが、この内
の「Departm ent単位で獲得したResearch Fund」から活動資金を提供されている。
・r研究者が個人で応募するResearch Fund」を獲得した後は、獲得資金を用い、個々の研究者の裁量により自立した活動が展開できる。・十分な研究資金を獲得できなかった研究者は、「Less Space」rLess Resource」を甘んずることになる。
研究者の昇進システム
・研究者の昇進については、Departm entではなく、外部組織の「Separate Com m ittee」が判断を下す。このCom m itteeは、毎年、評価のための会合を開く。
・C。m m itteeのメンバーは、関係する多様な領域のHead ofDepartm entやSenior Professorsで構成される。評価システムについては、他の大学や研究機関などの外部のトップクラス研究
者による「Recom m endation Letters」を重視することなど、米国のシステムと類似している。
その他特記事項
＜主な出身者＞
・Jam es C lerk M axw e”
・29人のノーベル賞受賞者を輩出。（参考 ：http：／／ww w．phy．cam ．ac．uk／cavendish／background／）
＜外部評価＞
・教育と研究水準は世界株式会社クラステクノロジーで、英国の研究水準評価機構であるR A E では最高評価の「6 」を認定されている。また、教育水準では「Excellent」と認定されている。
（参考 ：http：／／w ww ．cl．cam ．ac．uk／intro／）
・活動スペースや活動環境は重要だが、CV Lの場合あまりうまくマネジメントできていない。
調査対象拠点 Com puterLaboratory．U niversity of Cam bridgeケンブリッジ大学コンピュータ研究所
＜対象拠点の分野＞ 情報通信技術
＜インタビュー対象者＞ Frank Stqjano（Tenured Senior Lecturer）
設立年 1937年













調査対象拠点 W uppertallnstitute for Clim ate，Environm ent and Energy［ヴッバータール気候・環境・エネルギー研究所］
＜対象拠点の分野＞ 環境 ・エネルギー
＜インタビュー対象者 ＞ D r．M anfred Fischecick，Vice President
設立年 1990年
設立／発展の経緯
「A pplication Oriented Sustainability Science」という専門領域にフォーカスした研究拠点であり、1991年の設立当時にはr研究領域としての斬新さ」が注目され、合わせて「環境問題への
A pplicationを重視したこと」が、トップ拠点としての発展を後押しした。
人員数・構成 現在、約150名のEm pIoyeeの内、70～75がResearcherとなっている。ほかにTechnicalA ssistantやAdm inistrative Staf功t在籍している。
運営資金 ・資金構成
・ヴッバータール気候・環境・エネルギー研究所は非営利有限責任会社として法的地位があり、Land Nor・th Rhine－W estphaJia（ノルトライン・ヴェストファーレン（西ドイツの地名）より基礎資
金を受けている。2005年はLand Nor・th Rhine－W estphaliaより295万2000ユーロの資金を受けた（参考 ：
http：／／w ww ．w upperinst．org／en／publications／annuaLreports／uploads／tx＿W ibeitrag／annuaL2005－06・Pdf ）
・ノルトライン・ヴェストファーレンの革新、科学研究技術省 （M inistry for lnnovation，Science．Research and Technology）の管轄である。第三者資金がこの機関の予算やプロジェクトのほと
んどを支えている。
（参考：http：／／w ww ．w upperinst．org／en／the＿W uPPertaLinstitute／index・htm l）
・NRW 州政府の資金によって1人の研究職員が、第三者資金によって3～5 の研究職が働いている。（参考 ：PPT資料、Restructuring Process and Research A genda ofthe W uppertal
Institute）
・現在、研究予算に占めるrノルトライン・ヴェストファーレン州からのペースファンド」の割合は、20－25％程度となっている。2007年度のThird Party Funding Prqjectの総額は、約1千万





初代プレジデントのErnst UIrich W eizsackerが、ビジョナリリ，ダーの役割を果たした。
トップクラス人材が集まる理由













・テヘラン（イランの首都）のC enterfor Environm entand Energy Research and Studies （CEERS）と正式な協力協定をもつ
・日本の財団法人地球環境戦略研究機関やインドのムンバイに基盤を置くThe Energy and Resources lnstitute （TERl）などと合弁事業を実施している。
※T ERは エネルギー・環境分野等を対象としたインドを代表する研究機関
（参考 ：http：／／ww w ．w upperinst．org／en／the＿WUPPertaLinstitute／co＿OPeration／index・htm l）
機関評価のシステム
毎年、12名の国際的サイエンティストで構成される「lntem ationalA dvisory Board」からのRecom m endationを得ることで、「研究の質」r研究領域」「研究チーム」などについて多面的評価を
行い、W ］CEEの科学的成果を検証している。また、長期的には、Scientific C ouncilofG erm anyなどの評価をもとに、「ResearCh C oncept」rResearch structure」の刷新を図っている。
アニュアルレポート httD：／／vw ．w uDDerinst．orEE／en／Dublications／annualreDOrtS／uDloads／tx w ibeitraE／annual2005胃06．Ddf
ー ー ? ? ? ↓

調査対象拠点 European M oleCularB iology Laborator・y Heidelberg［欧州分子生物学研究所］
＜対象拠点の分野＞ ライフサイエンス
＜インタビュー対象者＞ Dr．C hristian B oulin．CoordinatorofC ore Facilities and Sen／ices，Senior Scientist．Ce”Biology and B iophysics Unit
設立年 1974年
設立／発展の経緯
・EM BLは、ノーベル賞受賞者のJam es VVatsonやJohn Kendrew らが、当時のrM olecular Biology研究の米国への一極集中」を解消するため、国を超えた（supranational）研究センタq の設
立を提唱したことを発端としている。その後、1974年に、設立支援国の間でセンター創設の約定が取り交わされた。
・EM BLの発展過程において、初代ディレクターのJohn Kendrew は、主としてM emberStateに対するロビイストの役割を担った。
・その上で、二代目ディレクターであるLennart Philipsonが、EM BLの組織基盤を固めていった（C onsolidation Phase）。中でも、組織における責任を明確化したことが、拠点として発展してい
く上で大きな効果を発揮した。
人員数 ・構成 現在、EM BL－Hには480名以上のスタッフが在籍しており、スタッフの国籍は60ヶ国を超えている。ドイツ国籍の人材は25％程度であり、地域を越えて世界中の人材が集まっていることがEM BL－Hの大きな特徴となっている。
組織・マネジメントの特徴
EM B Lの主要ミッションは基礎研究であり、EM BLの5つの拠点（Heiderberg、Ham burg、Hinxton、Grenoble、M onterotondo）の中で、EM BL－Hが基礎研究の中核拠点として位置付けられてい




初代ディレクターのJohn Kendrew は、主としてM em berStateに対するロビイストの役割を担った。その上で、二代目ディレクターであるLennart Philipsonが、EM B Lの組織基盤を固めていっ
た（Consolidation Phase）。中でも、組織における責任を明確化したことが、拠点として発展していく上で大きな効果を発揮した。EM BL創設に伴い、30歳前後の若手Scientist（PhD からボス
ドクレベル）のリクルートが行われた。拠点としての研究成果が何も無い段階で、若手人材を引き付けることは簡単ではなかった。施設面でも、ハイデルベルグ大学に確保した多少のス
ペースと、小さなバラックハットがあるだけだった。このような時期に、1995年にノ，ベル賞を受賞したC hristiane NussleinやEric W iesChausなどがEM BLに採用され、ノーベル賞の受賞理由
となる論文をネーチャーに発表した。C hristiane NussleinやEric W ieschaus がEM BLに入った理由として、彼らの提案する研究が極めて斬新であり、革新的すぎたため（too innovative）、他




・ただし、ユニット長との間ではパーマネント契約を結んでいる。EM BL－Hのマネジメントは、「ディレクター G eneralJとrBiologyやBiophysiCSなどの各 Unitを統括するHead of Unit」が担って




特別な場合を除き、外部資金 （ExternalFund）については、EM B Lの個々のメンバ－がプロポーザルを提出し、個別に獲得する形を取っている。
機関評価のシステム
・EM B Lのガバナンスには、ディレクターGeneralと共に、いくつかの組織が関与している。第－が「EM B L C ouncil」であり、EM B Lの研究活動をMem ber Stateの立場から監督する。EM B Lの
M em berState（現在、M em ber Stateの数は20ヶ国）は2名の代表を派遣することができる。通常、1名がSCientifiC関連、もう1名がA dm inistration関連 （M inistrY からの派遣が多い）となって
いる。年に2～3回の頻度でEM BLの5つの拠点のいずれかにおいて現地会合を持ち、活動実態を把握する。M em berStateはEM B Lに対し、自国の研究リーダーとして若手研究者を育成す
ること（EM B Lにおいて、トップ研究者としての経験を積むこと）を最も期待している。第二が「A dvisorY C om m ittee」であり、EM BLの活動全体に関与する。非常に重要な外部組織となってい
る。rグループリー ダーの採用Jr施設整備計画の策定」「プロジェクト計画の策定」などの多様なニーズに応え、全てのReview Processに参加する。完全に独立した組織として、EM B Lとし
ての意思決定に対し適切な助言を行う。世界トップレベルの有識者によって構成されている。
・EM B Lの各ユニットは、その活動内容について、4年毎にAdvisory Com m itteeによるレビューを受ける。その後、「A dvisory C om m itteeによるReview Report」「Review Reportに対するディ
レクター Generalの回答書」がまとめられ、「毎年発行されるAnnualRepor・u と共に各M em berStateに提出される。「EM B Lから完全に独立した組織による信頼性の高い評価（世界トップレ
ベルの有識者による評価）」を行うことが、主要な資金提供者であるM em berStateに対する「EM B Lが推進する活動の価値について十分に納得、確信」につながっている。また、EM BL内に





・EM B Lとコントラクトを結んだスタッフのサラリー は、原則として、M em berState Fundから支給される。1名のグループリ胃ダーを採用する際には、1 名のTechnician、2名の PhD Students
の費用（その後、2年－3年毎に、1名分の PhD Studentの費用を増額）をEM BLが支給する。移転費として約2ケ月分のサラリー、家族手当、教育手当なども支給する。Predocとボスドクの
サラリーについては、全体の約10％がM em berState Fundから支給される。残りについては、全て、ExternalFundから支給する形となる。ただし、上記の10％に加え、P redocとボスドクの
サラリー全体の約15％に相当する金額が、M em ber State Fundからの支給金として、別途、確保される。これらの資金は、外部資金獲得に伴い採用されたボスドクなどを対象に、実際に
外部資金が支給されるまでの“つなぎ資金”として活用される。外部資金の認可から支給までに数ヶ月を要するケースがかなり見られるため、研究活動を迅速にスタートする上で、つなぎ
資金を準備することは大きな効果を発揮している。
調査対象拠点 M ax Planck lnstitute forNuclear Physics［マックスブランク核物理学研究所］
＜対象拠点の分野＞ 素粒子物理
＜インタビュー対象者＞ Prof．Dr．Christoph Keitel．M anaging D ireCtOr
人員数・構成
・2007年度未には328名のem ployee。うち63名は科学者、34名は学生の科学者、研究者。
（参考 ：http：／／www ．m pg．de／english／institutesPrqjectsFacilities／institutec hoice／kernphysik／instProfiI／instStruktur／index．htm l）
運営資金・資金構成
・M Pl－NP の2007年度の予算は、2，720万ユーロとなっている。
・なお、マックスブランク協会全体については、2007年度の総予算は約14億3，300万ユーロに達している。約82％がFederaIG overnm entやG erm an StateからのPubJic Funding、残りの18％
がD onationやThird Party Funded PrqiectなどのExternalFundingとなっている。













決定を下す。評議員が学長や執行委員（executive com m ittee）を選ぶ。学長（president）の任期は6年。（参考 ：Research forthe future パンフレット）
外部コミュニティとの連携 世界各国の企業と1300以上のプロジェクトをもっている。（参考 ：T he Max Panck Society）
機関評価のシステム
世界トップレベルのSCientistで構成されるrA dvisor・y Board」が、2年に1回の頻度で現地を訪問し、活動内容の評価を行う。その上で、評価結果をM PIのプレジデントに提示する。




科学諮問委員会（scientific advisory board）のメンバーは90％が外部の人で、半分以上は海外のメンバーである。（参考 ：Research forthe future パンフレット）
アニュアルレポート httD：／／www ．m Di－hd、m D臣．de／end ish／index．htm l
その他特記事項
・マックスブランク協会は科学者に対して研究トピックを自由に決めていいという方針がある。これはマックスブランクの基礎となった1911年に発足したKaiserW ilhelTT．Societyの最初の学
長であったHam ackの考えで、彼の名前を取ってHarnack方針（principal）と呼ばれている。（参考＝The M ax Panck Society）
・マックスブランク協会の始まりはKaiserW ilhelm Societyの流れを受け継ぐ形でできた。第2次世界大戦後、ドイツの研究所はドイツ政府に支配されていたため倫理基準に反する研究を
行っていた。政治から開放された科学の研究施設をスタートすべく、何人かの科学者が集まって、KaiserW iIhelm Societyから名前を変えて協会を作った。その中にいた科学者の一人の
マックスブランクが86歳という高齢にも関わらず、再度学長を務める意思を表明（なお、マックスブランクは、第二次世界大戦時はKaiser W ilhelm Societyの学長を勤められた）。翌年には
オットー ハ ーン（0仕o Hahn）がマックスブランク協会の学長に就任。
（参考：http：／／www ．m pg．de／english／aboutTheSoCiety／aboutUs／historY ／serv iceSociety／index．htm I＃posl）
・M PHこおけるサラリー は、ドイツ国内の大学と同レベルにある。米国大学のように高くはなく、M Plの弱みとなっている。
・毎年120－140の発明を出し、1979年以降では約2月00の発明、1，500のライセンスを取得してきた。また15年間で成功を収めた45の分社がある。これらから生じる収入の総額（マックスプ
ランクと発明者合わせて）は200万ユーロに及ぶ。この流れがマックスブランクの発明をトップクラスにさせる。（参考 ＝M ax－PlanCk－lnnovation p．3）
・16のノーベル賞受賞、30のライプニッツ賞受賞。2004年には12．500の出版（publications）。
・BlZZ雑誌 （2000年）による調査で、自然科学分野と技術系生徒（engineering student）の2部門で人気ナンバ－1の雇用主、技術者部門ではナンバ－2 の雇用主（1位はSiem ence、3位は
D aim lerChr・ySler）。2003年lntem et survey The Scientistでは、ボスドクに人気の世界の30の雇用主の1つに選ばれた。また、36校あるインターナショナルマックスブランクリサーチスクー
ル（ZM RS）プログラムは、大学と研究所の関係を強くしており、世界の若い研究者を魅了している。この36の大学院のうち60％は外国籍の学生。（参考：The M ax P Janck Society in
G erm anyリー フレット）
・1911年から現在まで30の ノー ベル賞を受賞、（アメリカのスタンフォード大学は25）またFoereign associates ofthe A m erican NationalA cadem y ofSciencesに選ばれているドイツ人のメン
バー30人のうち21人はマックスブランクのメンバーである。（参考 ：M ax－PIanck SoCiety）
ー ー ? ? ? ?

調査対象拠点 M ax Planck lnstitute of Neurobiology［マックスブランク神経生物学研究所］
＜対象拠点の分野＞ ライフサイエンス
＜インタビュー対象者＞ Prof．D r．RudigerKlein，M anaging Director
設立年
1997年
The M ax Planck Institute ofPsychiatry のM ax Planck lnstitute of Biochem istr・y から独立し、1998年より現在の名称となる
（参考二http：／／ww w．neuro．m pg．de／engJish／instUeberlnstitut／instG eschichte／index・htm J）
人員数・構成 現在は230名のem pIoyee、うち70名は博士号取得者か博士課程の生徒たちである。（参考：http：／／ww w．m pg．de／english／institutesPrqiectsFacilities／instituteChoice／neurobiologie／instP rofiL／instForsChungsthem en／index．htm l）
運営資金・資金構成






・Scientific A dvisorY Boardが特定分野における研究所の重要性と科学的な質の評価を国際的なレベルで比較している。また、人員構成や資金用途の適切性、研究所内の協力体制の評




・新たなlnstituteを立ち上げるためには、Senior Scientist、JuniorScientist、ボスドクやPhD 、Service Staffなどを全て含んで「200名程度の人材」が必要になる。これがM Pl－NBの活動する
領域での「拠点立ち上げの‘人材のクリティカルマス’」になる。




・M Plが世界トップクラスの人材を引き付けられるのは、r世界的な名声を持っていること」「米国のトップ拠点 （例えば、How ard Hughes lnstitute）と比較しても、同等以上の“研究資金など
の研究資源”が得られること」r自由な研究環境 （Scientific Freedom ）が醸成されていること」が大きな理由である。
ディレクターの採用システム ディレクターの選定は学長や－つの機関が勝手に人材を選ぶのではなく、Scientific Advisory B oardのメンバーが民主主義的に投票して人材を選定する。採用するまで少なくとも1年かかり、学長と採用者との交渉に最も時間を費やす。
外部コミュニティとの連携
イ スラエルのエルサレムにあるヘブライ大学との博士号生徒のIC NC の交流事業
・アメリカのサンディエゴにあるかノフォル二ア大学との博士号交流事業
・EUが資金を提供する〝Nen／OUS System Repair〝と呼ばれる研究訓練ネットワーク（RTN）があり、博士学生はそこから資金を得て、ネットワーク内で協力・連携している。
（以上参考：http：／／ww w ．neuro．m pg．de／english／instUeberInstitut／instKooperationen／index．htrTll）
機関評価のシステム
・tnStituteの研究活動の評価においては、外部メンバーによるPeer Review が重視されており、そのために「Scientific Advisory Board」が設置されている。
・Scientific Advisory B oardのメンバーについて、各tnstituteのディレクターからの推薦も行うが、最終的にはプレジデントが選定する。メンバー全体の約95％が、マックスブランク協会に所
属しない外部人材で構成されている。
・原則として、2～3年毎に、Instituteの研究活動について集中評価が行われる。M PトN Bの場合、3年毎に、Scientific A dvisor・y Boardの評価が実施されている。








・上記に加え、6年毎に「Extended Evaluation」が行われる。Extended Evaluationは、類似領域で活動するマックスブランク協会の他のInstituteとの比較評価を目的とするもので、M Pl－NB
の場合、前回は3つの機関を対象とする比較評価が行われた。
調査対象拠点 M ax P lanck Institute ofB iochem istry［マックスブランク生物化学研究所］
＜対象拠点の分野＞ ライフサイエンス
＜インタビュー対象者＞ Prof．Dr．W oIfgang Baum eister，M anaging Board of Directors
設立年
1973年
M PトBC は、「M PlofBiochem istrY （1912年にKaiser W ilhelm lnstituteとして設立された組織を起源とする）」「M PIforP rotein and LeatherResearch」rM PlforC ellC hem istry 」という3つの
組織を母体とし、これらの後継機関として1973年に創設された。
人員数・構成 2006年度末には880名のem ployee。うち492名は科学者、214名は学生の科学者や研究者。加えて、92名の客員研究者がいた。（参考：http：／／w ww ．m pg．de／engIish／institutesPrqjectsFacilities／instituteC hoice／biochem ie／instProfiI／instStruktur／index．htm l）
運営資金・資金構成 ・国家機関ではないが、連邦政府及び州政府の公的資金で賄われている。（参考：http＝／／ww w．m pg．de／english／aboutTheSociety／aboutUS／Organization／index．htm l）・M PトBC の総予算は約4．900万ユーロであり、約1．000万ユーロがThird Party Fundingとなっている。Third Party Fundingの内、260万ユーロがEUからの獲得資金となっている。
トップクラス人材が集まる理由
・M Pl－BC の場合、「充実した研究インフラ」「大学などと異なり教育の義務がなく、研究に集中できること」などの優れた研究環境が、トップクラスの人材を引き付ける求心力となっている。
・トップクラスの研究者をディレクターなどに登用する場合、「M PI－BC が、管理業務が少なく（Less Adm inistration）、煩雑な手続きが少なく（Less Bureaucracy）、自らの好奇心を探求すること




（参考：M ax Plank Institute ofB iochem istrγ．プレゼンテーション資料．p2）
機関評価のシステム




・1948年以降では15のノーベル賞を受けている。（参考：M ax Plank lnstitute of Biochem istry，P7）
・1988年にノー ベル賞を受賞したHartm ut M ichel、Robert Huber、Johann Deisenhoferの共同研究は、1980年初頭に始めて光合成反応の中心構造を解明したものである。（参考 ：Max
P lank lnstitute of Biochem istry，P7）
調査対象拠点 U niversity of M uniCh［ミュンヘン大学一遺伝子センター］
＜対象拠点の分野＞ ライフサイエンス




（参考：http：／／ww w．lm b．uni－m uenChen．de／m ainfram es／genecenter，htm ）
運営資金・資金構成
2005年にジーンセンター全体でかかっている費用は計690万ユーロであるが、ジーンセンターで行われるすべての個人研究の50％以上の資金が外部資金である。主な財政的支援はドイ
ツ研究基金 （DFG ）、バイエルン州、ドイツ教育省（BM BF）、EU 第6フレームワークプログラム、HSFP から獲得している。（参考 ＝”Research and Education forthe Life S。ien。e”．GENE
C ENT ER M U NIC H ．pp．36－37）
拠点創出のトリガーとなった 1999年にカリフォルニア大学からジーンセンターの新所長として移ったRudolf Grosschedlは、終身雇用の教授職を確立し、研究に集中させる体制構築を目指した。さらに、2001年から
ビジョナリーリーダー／研究 2003年にかけて計5名の新しいグループリーダーを雇用した。そのうち3名はアメリカからであり、これは若いドイツ研究者の「頭脳流出」が問題となる中、逆に頭脳流入の例としてあげられ




（参考：”Research and Education forthe Life Science”，GENE CENTER M UNICH ．pl）
研究者の任期・キャリアプラン
体制として、4名のみが終身雇用である。6年ぐらいの雇用契約で働く研究者が、教授レベルになればどこか他にいき、その空いたポジションに新しい研究者を入れることができる。この仕
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調査対象拠点 Fraunhoferlnstitute Com puterArchitecture and Softw are Technology
＜対象拠点の分野＞ 情報通信
＜インタビュー対象者＞ Prof．Dr．Stephan Jahnichen．Institute Head
設立年
1983年にドイツ情報処理研究所（G M D ）の機構として設立されたが、2001年よりFraunhofer－GeseHschaftの機構となった。
（参考：http：／／w ww ．first．fraunhofer．de／ow x＿1＿5＿2＿2＿0＿77347a20909dfO・htm l）
人員数・構成
FraunhoferInstitute Com puterA rchitecture and Software TeChnoIogyでは2006年は約120名のスタッフ（うち21名は学生やインターン）がEm bedded System s（埋め込みシステム）部門，
Interactive System s and Inte”igent D ata Analysis（相互システムとインテリジェントデータ分析）部門、管理部門3つの部門で働いている。
（参考：http：／／ww w ．first．A・aunhofer．de／owxT1，5＿2＿2＿0＿748465052396fl・htm l、http＝／／ww w・first・fraunhofer・de／ow x＿1＿13＿2＿2＿0＿748465052396fl・htm l）
運営資金・資金構成
・F，aunh。f。，I。Stitute C 。m Put。，A ，。hite。tu，。and Softw are TechnoIogyでは2006奉了ま850万ユーロの予算があった。
うち人件費が570万ユーロ、それ以外が260万ユーロ、そして資本投資が約20万ユーロであった。
・予算の約60％は機構の収益であり、40％は機構の資金集めである。（参考 ：http・／／w ww ・first・fraunhofer・de／ow x＿1＿13＿2＿2＿0＿748465052396fl．htm l）
・ドイツ連邦政府からの資金提供が30％あり、こうした事情から各研究施設は、より基礎的な研究、つまり5 年から10 年先に産業界や社会に影響を及ぼすような研究に力を入れること
が可能






















アニュアルレポート 最新 ：2003／2004年（http：／／ww w．firstfraunhofer．de／ow x＿1＿13＿2＿2＿0＿748465052396fl・htm l）
調査対象拠点 Potsdam lnstitute forC lim ate lm pact Research （PlK）［ポツダム気候変動研究所］
＜対象拠点の分野＞ 環境・エネルギー





人員数・構成 現在150名ほどのスタッフが働いている。（参考 ：http：／／vw ．pik－POtSdarTl．de／institute）
運営資金・資金構成
・PIKはLeibniz A ssociation（ライプニッツ学術協会）のメンバーであり、年間資金として 640万ユq ロを連邦政府や州政府から受け取っている。外部資金源は年間約330万ユーロである。
（参考 ：http：／／ww w．pik－POtSdam ．de／institute／organization）
・約65％が連邦政府と州政府からの支給である、ライプニッツ協会からの支援（2年前から）は限られいる。
































多くの国際的パートナーと密接に協力している。例えば、英国の気候変化研究（C lim ate Change Research）のティンダルセンターと共に、ヨーロッパでの持続可能性科学の展開を進めて
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調査対象拠点
Fraunhofer lnstitute forO pen Com m unication System s（FトO C S）
フラウンホーファーオープンコミュニケーションシステム研究所
＜対象拠点の分野＞ 情報通信


















・能力センターリーダー（com petence center leader）は人件費などについては担当している。彼らは自主的な運営をしている。彼らが投資や人件黄のための資金を手に入れ、チェックされ
る。フラウンホーファーがFO KU Sを年4回予算評価するが、それと同じようにリー ダーは評価される。














同窓会プログラム（FO KUS FRIEN DS）：メンバー制（「Form erEm ployeesJ「Research Fe”ow s and FriendsJ「Partners」が対照）で、ニュースレターの発行やパーティなどを開いている。大企
業にいった出身者も多く、そこで次のパートナーを探すチャンスがうまれる。世界の色んな国からFO KUSに来た人が帰った後もFOKU Sと繋がりを持つことができ、またこれによって科学と










・各lnstituteにおいては、Com petence C enterの リー ダーが、Center毎の予算 目標達成に対する責任を負っている。各C om petence Centerの予算達成状況が、Instituteにより年に4回の頻
度でチェックされる。同時に、tnStituteとしての予算達成状況も、フラウンホーファー協会により年に4回の頻度でチェックされる。こうしてC enter単位での厳密な予算チェックを行う一方で、
Com petence C enter同士のコラボレーションを高めるため、Instituteとしての働きかけも行っている（各C enterが予算目標を達成する必要からプロジェクト予算の独占にこだわり、他の
Centerとの連携を避け、結果として最適な体制を組めずにプロジェクトの受託機会を逃すような事態を避けるため）。







r「Nano M etalIic M aterialCom posite」の研究において、世界的な強みを持つ。
調査対象拠点
ベルリン工科大学材料科学＆技術研究所
TechnicalUniVersity Berlin．lnstitute of M aterials Science and Technologies （T UB－lM ST）
＜対象拠点の分野＞ ナノテク・材料
＜インタビュー対象者＞ Prof．D r．W alter Reim ers，Head
設立年 1770年 （1946年に現在の名称で再設立）。（参考：http：／／vw 2．tu－berlin．de／eng／about＿tU／geschichte．htm ）
人員数・構成 現在、TU B－IM STには約30名のスタッフが所属しており、3つの研究チームを構成している。
運営資金・資金構成
・2001年にProf．Reim ersが移籍した「拠点創出段階」では、移籍時にStar・ting Fundとして支給された資金を加え、大学からのBasic Fundが50％～60％を占めていた。




・州資金2億7490万ユーロ（274．9m e ）、外部資金7800万ユーロ（78，Om C ）（2006年）

































＜インタビュー対象者＞ Dr．Fraocois B row n de CoIstoun、Dr．peerre N 6pom iastchy
設立年 1979年
人員数 ・構成
フランス国内の6つの研究所（Rocquencour・t，Rennes，Sophia Antipolis，G renoble，N ancy ．Bordeaux－Li”e－Saclay）で、3，700のスタッフを持つ。そのうち2．900名はlNRIA のパートナー組織
（例えばC NRS （フランスの全国Scienti石c Researchセンター）、大学と主要なエンジニアリング学校）の研究者。（うち1，000名が固定期間契約による博士号を有する候補 （100名は博士課程
終了者、300名は研究開発エンジニア））1，500名はlN RIA の定職者（研究者 570名、エンジニアと技術者 740名）300名は訓練生。
運営資金・資金構成 ・2007年の年間予算は1億6干200万ユーロである。






















・lETF、ISO 、W 3C 、といった標準化団体とも関係を持つ（1995年から2002年はlNRlA がヨーロッパのホストであった）。（参考参考 ：http：／／w ww ．inria．fr／inria／enbref．en・htm l）
アニュアルレポート 2006年アニュアルレポート（http：／／ww w．inria．fr／inria／rapportannueI／ran・en・htm l）
調査対象拠点




人員数・構成 INRn －SA のプロパー研究員．は450名程度（このうち360名が研究者、PhD 課程学生）。ほかに大学、C NRSの連携研究員が所属している。
運営資金・資金構成 半分を産業界から、残り半分を政府から得ている。
組織・マネジメントの特徴
・研究にとって重要なのは、「科学的充足（Scientific Sufficiency）」である。研究環境に加え、地の利や利便性などの トー タルな魅力が研究者をひきつける。
・ニースやソフィア・アンティポリスは、Q uality ofLifeから見て（研究者だけでなく家族、特に子供にとって）ペストな環境と言える。ここでの研究を希望する人材は多く、したがって拠点への採用や採用後の研究活動における競争も激しくなる。






lnstitut des Hautes Etudes Scientifiques／lH ES
フランス高等科学研究所
＜対象拠点の分野＞ 数学











運営資金・資金構成 ・lH ES は民間組織であるが、フランス政府からも予算が投入されている。・IH ES の予算の半分はフランス政府から補助されており、さらに残りの半分は10カ国ほどの政府からの補助金、企業からの補助金もある。
資金構成（特記事項）

































調査対象拠点 グルノー ブル工科大学・M inatec／M inatec，Grenoble lnstitute ofTechnology （GrT－M inatec）
＜対象拠点の分野＞ ナノテク・材料
＜インタビュー対象者＞ Dr．G erald G hibaudo
設立年 1970年
人員数・構成
lM Ep－L＿A HC は、約170名のメンバーで構成されている。この内、60名がゲルノーブル工科大学に所属するResearcherであり、教育と研究を兼務している。この他に、C NR Sに所属する10名
のResea，Cherがおり、研究に専従している。また、支援スタッフとして、20名～25名のエンジニアやテクニシャンが在籍している。上記に加え、70名～80名のPhD が在籍している。PhDの活




lM Ep－LA HC に所属するメンバーのサラリーを除き、研究予算の80％については、産業界、フランス政府、欧州各国などからのコントラクトを資金源としている。残りの20％は国からの支援





















ランスの存在感を高め、研究活動を国際的レベルまで引き上げることを目標に、C EA が主体となり、CEA のナノテクノロジー部隊とゲルノーブル工科大学を連携し、「M inateC
（M icroelectronics NanoteChnology Innovation C enter）」という名称の「ナノテク分野の看板組織 （ブランド）」を立ち上げた。




人員数 ・構成 職員数：内部998人、外部646人の計1644人（2006年）（参考：http：／／ww w－Ieti．ceaLfr／hom e／libIocal／docs／Rapport％20Activite％202006／07LETOO1－1550．RA％20Leti％202006％20UKppBD ．pdf）
運営資金・資金構成






・M inatecはCEA とグルノーブル工科大学が共同で創設した拠点であるが、運営資金の構成については、そのほとんどをCEA とLocalA uthorityからの提供資金が占める形となっている。
組織 ・マネジメントの特徴
・M inatecのCEA側の母体となっているC EA－G renobleには、基礎研究部門が所属している。基礎研究を対象とする部門でありながら、「産業界との関係が深い」という大きな特徴を持って
いる。
・C EA －G renobleの予算の2／3をコントラクトが占めることからも分かるように、外部機関との積極的な連携を図っている。
・また、所属研究者による会社設立の動きも支援しており、研究者が会社設立に参加した後、4年以内であれば、事業の成否に関わらず、CEA に復帰できる形を取っている。研究者にとっ
て起業に失敗した場合のリスクヘッジが図れるので、会社設立への参画を促進する効果を上げている。
・ゲル ノー ブルにはハイテク企業が集積しているが、これらの多くはC EA からスピンオフした企業である。代表として、STマイクロエレクトロニクスやソイテックなどが挙げられる。
・M inatecでは、企業とCEA やゲルノーブル工科大学が連携した活動が展開されている。産業界にとってM inatecは、研究開発に必要な様 々な要件（研究連携、人材育成など）を一箇所で
満たすことのできる“非常に効率的な場”となっている。
・こうした産業界との強い結び付きは、2006年のM inatec設立が直接もたらしたものではなく、設立母体であるC EA が過去40年以上に渡り継続的に構築・拡大してきた産業界との良好な
ネットワークを基盤としている。M inatecは、産業界とのネットワークを一層強化するための仕組みとして導入された。
・実際に、M inatecを創設したことにより、参画したゲル ノー ブル工科大学への産業界の関心が高まり、学生にとっての魅力も増すなどの大きな効果がもたらされた。結果として、グルノーブ
ル工科大学における産業界との連携、最先端研究などの動きが活発化している。
拠点創出のトリガーとなった
・M inatecのビジョンは、当時、CEA－Letiのディレクターだったジーン・テルメが提示した。現在、ジーン・テルメは、CEA－G renobleとC EA のTeChnologicalResearch D ivisionのディレクターを
兼務している。
ビジョナリーリーダー／研究 ・M inatecのビジョンを提示した当時は、C EA－Letiの研究者が減少していた。ジーン・テルメは、こうした状況を巻き返すために、「産業界にとって魅力的な仕組みやプロジェクトを生み出し、
リー ダーの存在 拠点としての魅力を高める」ことが必要であると判断した。
・ジーン・テルメは1997年～1998年にかけて、C EA －Letiを活性化し、拠点としての魅力を高める方策として、「M inatecという新たな研究拠点構想」を割り出した。
トップクラス人材が集まる理由
・M inateCは、あくまで、世界トップクラスの研究拠点であることを示すブランドとしての位置付けであり、M inatecという組織の下で、研究活動のための実務が推進されているわけではない。
・つまり、人材採用などの個 々の実務については、CEAとゲル ノー ブル工科大学が、それぞれ独 自の活動を展開している。
アニュアルレポート 2006年アニュアルレポート（http：／／ww w－leti．cea．fr／hom e／liblocaI／docs／Rapport％20Activite％202006／07LETOO1－1550．RA％20Leti％202006％20UKppBD ．pdf）
調査対象拠点
Depar・tm entOflnform ation and Engineering Sciences and Technologies
／DepartrTlent OfEnvironm entalSciences and Sustainable Developm ent
CN RS
＜対象拠点の分野＞ 情報通信／環境・エネルギー
＜インタビュー対象者＞ Dr．peerre Gui”on，D irector／Dr．Bernard Delay．D irector
設立年 1939年政府令により設立。（参考 ：http：／／w ww 2．cnrs．fr／en／8．htm ）
人員数・構成 研究者教11．700人、技術者14，400人（2006年）（参考 ：http：／／vvww 2．cnrs．fr／sites／en／fichier／ra＿2005＿gb」〃eb．pdf）
外部コミュニティとの連携
・科学者たちとの交流やコラボレーションを通して、最大限の成果をあげることがCN RSの主な目的のひとつである。よって、世界の舞台でより競争力を持てるように、研究所では国外の研
究チームと共同で研究を行うことを奨励している。国際的な連携の手始めとして、CN RSはM ax－P lanck－Gese”schaftのようなヨーロッパの研究機関との連携とっている。
・EU の枠を超え、日本や中国、インドといった国とも研究を行っている。アジアの国と科学的な連携を拡大することと断言している。
（参考：http：／／w ww 2．cnrs．fr／sites／en／fichier／ra＿2005＿gb＿Web．pdf）
アニュアルレポート 2005年アニュアルレポート（http：／／w ww 2．cnrs．fr／sites／en／fichier／ra＿2005＿gb＿W eb．pdf）
調査対象拠点 CN RS－CR HEA
＜対象拠点の分野＞ ナノテク・材料
＜インタビュー対象者＞ Dr．Jean－Yves Duboz．Director
設立年 1980年代にソーラーセル研究所として創設。
運営資金・資金構成 ・研究費は約140万ユーロ／年となっている。・資金の約50％が産業界やEU、フランス政府などのコントラクトによる外部資金になる。
組織・マネジメントの特徴 小規模な拠点として研究対象を絞込み、特定分野に研究資源を集中して投資する戦略が、独自の強みを生み出している。
機関評価のシステム 4年毎にラボレベルでの評価が行われる。「評価コミッティー」が対象ラボの評価に2日間の時間を割く。
ー?????

資料4
委員名簿（敬称略）
「世界トップクラスの研究拠点調査」検討委員会
座長　山口　栄一　　同志社大学大学院ビジネス研究科教授　（イノベーション全般）
北澤　宏一　　科学技術振興機構　理事長　（ナノテクノロジー・材料分野）
角南　篤　　　政策研究大学院大学　准教授　（イノベーション全般）
小原　雄治　　国立遺伝学研究所　所長・教授　（ライフサイエンス分野）
土居　範久　　中央大学理工学部　情報工学科教授　（情報通信技術分野）
戸塚　洋二　　日本学術振興会学術システム研究センター長　（基礎科学／素粒子
物理）
西岡　秀三　　独立行政法人　国立環境研究所　参与　（環境分野）
（なお平成18年度検討委員会座長の　後藤　晃　政策研究大学院大学　客員教授は、平成
19年度はオブザーバとして検討委員会に出席）
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本件に係る調査実施体制及び参加者一覧
本報告書は、平成19年度に実施した「欧州の世界トップクラスの研究拠点調査」の調査
結果を取りまとめたものである。
調査の全体的な運営については科学技術政策研究所が担当し、欧州現地調査業務に関し
ては科学技術政策研究所、及び委託先である株式会社　日本総合研究所が実施した。なお、
調査にあたっては、多くの有識者の方々の御協力を得ている。ここに、ご協力を頂いた方々
に対して、厚く御礼申し上げる。本調査の実施体制は以下のとおりである。
（平成20年3月31日現在）
科学技術政策研究所
永田　晃也　　第2研究グループ客員総括主任研究官　（全体統括）
上野　彰　　　第2研究グループ主任研究官　（現地調査／分析）
長谷川　光一　第2研究グループ研究員　（現地調査／分析）
大西　宏一郎　第2研究グループ研究員　（現地調査／分析）
細坪　護挙　　第2研究グループ研究官　（分析）
篠崎　香織　　第2研究グループ客員研究官　（分析）
福島　真人　　第2研究グループ客員研究官　（分析）
細野　光章　　第2研究グループ客員研究官　（現地調査／分析）
奥原　由枝　　第2研究グループ事務補助員　（調査補助　※H19年12月まで）
鈴木　敏子　　第2研究グループ事務補助員　（調査補助　※H20年1月～3月）
株式会社　日本総合研究所
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金子　直哉　創発戦略センター上席主任研究員
武藤　一浩　創発戦略センター主任研究員
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